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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Sedamgkan teknik pengambilan 
semple menggunakan  Purposive Sampling yaitu pengambilan sample dengan kriteria 
tertentu, seperti memiliki kelengkapan data laporan keuangan , memiliki PBV, Leverage, dan 
ROE yang positif serta membayar deviden berturut-turut dari tahun 2008 – 2010. Jumlah 
semple yang memenuhi kriteria  sampel sebanyak 34 perusahaan. Untuk menguji hipotesis 
yang diajukan  menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil pengujian menemukan bahwa keputusan investasi dan profitabilitas mempunyai 
pengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan 
mempunyai pengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara 
kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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